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RDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramient os.
Orden Ministerial núm. 278/72.-- cumpli
miento de lo dispuesto en el punto 4." del artículo 12
del vigente Reglamento del Servicio) de Suministros
Diversos, y a propuesta de su Presidencia, se nombra
Vocal de su Consejo Directivo al General Auditor de
la Armada don Agustín Vigier (le Torres, en relevo
(lel Ministro Togado-Asesor General don Miguel de
Páramo Cánovas.
19 de mayo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres, •• 1
BATURON14:
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de unidades.
Orden Ministerial núm. 279/72.-- A propuesta
(le! Estado Mayori .a A, ,rmada, se dispone la baja
en la Armada de la petrolera P. B.-16, asignada ac
tualmente al Tren Naval del Arsenal de La Carraca.
Por la JAI., se darán las órdenes oportunas para
disponer su desguace en la Zona Marítima del .Es
trecho,
Ma
Excm
Sres.
drid, 18 de mayo de 1972.
os. Sres.
...
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 892/72, de la I hiección (l( P.echtlatlliento y 1)()1aciones.--Se )ffibra Comandante
(lel destructor Lepanlo al CaPit:.111 Frn'tia (I"Carlos Luna's Montes, que deberá cesar como Secretario del Kstado Mayor de la Zona Marítima de Canarias con la antelación suficiente para tomar 1)°sesi611le (lidio 1)11(lue el (lía primero de julio próximo, después de liaber permanecido embarcado una semana
con el Comandante saliente.I Este destino se confiere con carácter voluntario.
Martes, 23 de mayo de 1972 N t'une:o 1 17.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.9 de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 18 de mayo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 903/72, de la Dirección de Ie
('ltllal)liCJll() y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta don Juan Manuel Rivera Urruti pase des
tinado al transporte de ataque Castilla, debiendo cesar
Cl) d'Estado Mayor de la Armada con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho destino el día
19 de agosto próximo, después de permanecer tina
semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to Lo de la Orden Ministerial (le 31 de julio de 1959
(D. (1 núm. 171).
Madrid, 19 de mayo de 1972.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 904/72, de la 1 )irección de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante (lel destructor Lepanto al Capitán de Cor
beta don José Luis Alvarez-Notivilas Rodríguez, .que
deberá cesar como Tnstructor del CIIC.
Deberá t(nHar posesión de dicho destino después de
permanecer una semana a bordo con el Jefe saliente.
1ste destino se confiere con carácter voluntario.
efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1." de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm. 171).
Madi id, 19 de mayo de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1.1overes
Resolución núm. 905/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dot aciones.—A propuesta del Coman
dante General de la Hota, se nombra Comandante de
Brigada de los Alféreces de Fragata-Alumnos de la
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Escuela Naval Militar y provisionales de la Escala
de Complemento del Cuerpo General de la Armada,
embarcados en el crucero Canarias, al Teniente de
Navío don Abel Romero de Pazos, durante el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 15 (le marzo y
el 15 de julio del presente ario.
Madrid, 19 de mayo de 1'972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 906/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
hicntes de Navío relacionados a continuación embaí--
quen en las fragatas que al frente de cada uno (le
ellos se indica, como Profesores de los alumnos de la
Escuela Naval Militar embarcados en dichos buques,
durante el período de tiempo comprendido entre el
1 de junio y el 10 de julio (lel presente dio:
Don :fosé Luis Fernández-Portal Pérez.—Lega4i.
Don Juan Carlos Salazar Camarero.—Vulcano.
D(11) Antonio Méndez Mari ínez.—Júpiter.
Madrid, 19 de mayo de 1972.
EL flhJECTOR
DE RECLUTAMIENT() Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 894/72, de la Dirección de _Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Eduardo Pitieiro Ruano embarque
en la fragata Baleares, con carácter forzoso, hasta su
incorporación al curso "C" para el que ha sido nom
brado, en cuya fecha cesará en dicho buque sin nece
sidad de nueva orden, cesando como Jefe del Servicio
de Máquinas de la TerceraEscuadrilla de Dragaminas
minador Tritón.Y
Madrid, 18 de mayo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 895/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.- A propuesta de la Jefa
tura de la Flotilla de Submarinos, se dispone los camr
bios de destinos de personal del Cuerpo de Máquinas
siguiente:
Capitán don Germán Bayón Blanco. Queda sin
efecto la designación para el submarino S-34, conti
Página 1.276.
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nuando en la Plana Mayor de la Flotilla de Submarinos hasta su incorporación al curso (le Ingenien,
Electrónico el día 1 de septiembre del año actual,
Teniente don Pedro Durán Florit. — Submari
no S-34, continuando en la Plana Mayor de la Flotilla
de Submarinos hasta que se ordene su traslado a los
Estados Unidos para recoger el buque.
Queda rectificada en este sentido la Resolución nú
mero 1.391/71 (D. 0. núm. 172).
Nladrid, 18 de mayo de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 280/72 (D). En
tud de expediente incoado ¿ti efecto, y de conformidad
con lo informado i)or la Asesoría General de este Mi
nisterio, se rectifica la 'Orden Ministerial m'une
ro 5.667/68 (D), de 7 de diciembre (I). 0.1111111.2199,
que dispuso el pase a la Escala de 'Tierra (lel Capitan
de Máquinas don Enrique ( ítttiérrez de San
Sánchez, en el sentido de darle efectos a partir del
día 2 de julio de 1968, con derecho a optar a los
beneficios de la disposición transitoria de la Ley nú
mero 84/1965, de 17 de julio (1). 0. núm. 165).
Madrid, 18 de mayo de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Licencias pafa contraer matrimonio.
Resolución núm. 907/72, de la Direcri("ffl de Re
clutantient() y Dotaciones.--Con arreglo a I() dispues
to en la I,ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia (Id Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para cont raer matrimonio con la señorita El
vira Macpherson Mayo! al Alférez de NaV10 (1011 J111111
Ignacio Pita Rodrigo.
M:Ldri(l, l) de mayo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Retiros.
Resolución núm. 618/72, (le la lefatura del De
partamento de Personal .--A petición
(lel interesado,
v con arreglo a I() preccptuado en el artículo 55 del
'Estatuto de Clases Pasivas del Estado, aprobado, con
fuerza de Ley, por Real Decreto de 22
de octubre
(le 1926 (D. O. m'in). 248), se dispone que el Capitán
(le Fragata don jósé 1:( )luero Vargas pase a la situa
ción de "retirado" en la fecha de la publicación de
esta Resolución, quedando pendiente del serialarn‘iento
&haber pasivo que determine el Consejo Supremo (le
Justicia 1 i1itar.
Madrid, 18 de mayo de 1972.
EL ALmIRANTS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA!.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Resolución núni. 619/72, de la leiatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el (lía 25 de
noviembre (le 1072 la edad regla neni aria se dispone
que en (licita fecha el Capitán (le 1\1aqui1as (Escala
de Tierra) don Albino Rebón ( .;t.rtelle cese en la si
inaci(")li de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que deterniiiie el Consejo Supremo de justicia 1V1ilitar.
Madrid, 18 (le inavo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
F1
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 893/72, de la Dirección de Re
clutami(nto y 1)otaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Car
los Eraso Medina pase destinado a la Subsecretaría
de la Marina Mercante, debiendo cesar como Coman
dante (le la barcaza de dese!n1.)arcso -o) cuando sea
lelevado,
Este destino se confiere Con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (le lesi
delicia, se halla comprendido en el :liudado (1), ptin
Lo Lo de la Orden Ministerial (le 1 le juin() de 1959
(I). (J. m'un. 171).
Madrid, 1S de mayo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exernos. Sres. ...
Sres. „.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
dilaciones de personal.
Resolución núm. 621/72, (le la jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de senten
cia (helada en la causa número 65 de 1971 de la Zona
Marítima (Id Cantábrico, y de conformidad con lo in
iormado por la Sección de Justicia de este Ministerio,
m. dispone que el Sargento Fogonero don José María
Calvo Varela pase a la situación de "suspenso de
(nii)leo" a partir del día 28 de diciembre de 1971.
'Madrid, 17 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
17,xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 620/72, de la .1 efatura (1(.1 1 )(–
parlamento de Personal.—A petici(m propia, se dis
pone que el Subteniente Celador de Puerto y Pesca
(1()n Joaquín ( 'Jarcia Sánchez de la Campa pase a la
situación de "retirado'', quedando pendiente del ha
ber pasivo (pie le señale el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 19 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución núm. 622/72, de la Jefatura (lel De
pli-tamento de Personal. Se dispone que el personal
Inc fue seleccionad() para realizar en el Polígono de
'l'ir() Naval " )aner" el curso de Instrucción de la
Dirección de Tiro *11<-63, del 8 al 27 de mayo de
1972, v que a continuación se indica, perciba los ha
beres que por tal motivo les puedan corresponder, de
acuerdo con lo dispuesto en las ( )i lenes Ministeriales
números 3.778/66 y .1 3 I-1/()() I). núms. 194
228, respectivamente):
Sargento primero Condestable don 1:icardo ;(')Inel
1 /.11.,E( ).
Sargento primer() Con(lestable don Juan A. -Martí
tiez Ifiarra.
Sargento Condestable
faro.
Cal)() primero F.specialista Artillero ller
(1()11 Allt()1io 1\lendo/1 1\1-
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Cabo primero Especialista Artillero José Morale,,Lozano.
Cabo primero Especialista Artillero Luis Sánclie.,
Canto.
Cabo primero Especialistzt Artillero José, LehrOliRuiz.
.Cabo primero Especialista Artillero José María
1.eira Aneiros.
Cabo primero Especialista Artillero Rafael Cer(kin
Ilandrés.
Cabo segundo Especialista Artillero l',enito 1;11-títi
1 lernández.
Cabo segundo Especialista ArtHien) .111:11)(lo
Cuesta de los Ríos.
Cabo segundo Especialista Artillero José SánchezClavez.
11adrid, 18 de mayo de 1972.
Es.xcrnes
Sres. ...
EL ALMIRANTE
El. E DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Gratifica•ión por razón de cargo..
Resolución núm. 625/72, de la jefatura (1(1 Dc
partament() de Personal.—Con arreglo a I() estable
cido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
apnlada por Decreto número 2.525/67, de 20 do
octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado por la
Sección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la In
tervención de este Departamento de Personal, confor
me a lo preceptuado por la Orden Ministerial dime
LXV
ro 2.2.32/ 69 (D. O. núm. 115), se concede al Oficialsegundo Administrativo señorita Vicenta López García el derecho al percibo de una gratificación especial
por razón de cargo, en la cuantía de 2.249 pesetasmensuales, a partir del día 1 de abril de 1972 y du
rante el presente año, si las necesidades que han moii\ ado la presente concesión siguen subsistiendo.
Cuantas gratificaciones especial(,; tenga concedidas 'la interesada no podrán exceder del 50 por
sueldo o jornal.
100 del
Madrid, 17 de niayo de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excimos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 623/72, de la lefai uta del De.
parlamento de Personal.-----1)e conformidad con lo pro•
puesto por la Sección 14,conómica del 1)epartamento de
1 in hin )1-111,;1(10 por la Intervención (lel citado
1)epa1ta1 Ien1o, v con ari(',l() a lo dispuesto en la Ley
número 1 I 3 de 1(h)() (1). (). 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal (lel Cuerpo
1.1( iciástico de la Armada los trienios aciimillables en
('1 nítinero )T circtinqaticias que se expresan.
Nia(lrid, 1 7 de tila\ o de 1()72.
Aut I IZA NTE
JEFE DEL 1)1.;PA TAMEN1 O DE
Exentos. Sres. ..•
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pila (la Veiga
1 F,RSONAL,
Empleos o clases
• •••.
Capellán segin1d41
Capellán segundo....
Capellán segundo
NOMBRES Y APELLIDOS
Bernahé 1,f,pez Calvo ...
D. José 1,(')prz Castro „
I). José Sáncliet Nadal
• • • O • O • • •
• • • • O
o • • •
1 Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede
• • • •
Fecha en (pie debe
C()1 enzar (.1 abono
1972
1072
1072
Sueldos.
Resolución núm. 624/72, de la jefat tira del 1)e
partan )ento de Personal.—De ronformi(lad con lo pro
puesto por la Sección Eco! I(')1 I (le (.ste lieparta
mento de l'ersonal, lo informado por la Intervenci()))
del citado Departamento y con arreglo a lo dkplie,-,i()
en el 1)ecreto número 329/67, (le 23 de febrero (1)1
R10 ()FrcIAL núm. 52), se concede al personal de 1:1
Página 1.278.
,\ rmada (ine figura en la relaci(ín anexa los sueldos
en (.1 m'unen) y circunstancias que se expresan.
Madrid, 17 de mayo de 1972.
EL A LM 1 11
DEI, DEPARTAMENTO DE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
■•••••
Martes, 23 (le mayo de 1972
RELACIÓN QM.. SE CITA.
Nntneri) 117.
11,1111)1(.1>s O C1aS(S
primero Maniobra ..• • • • # • •
primero Nlaniobra ..• 0.10 II•li •••
primero Maniobr:1
primero Maniobra ••• . • •.. ..• s e o
Pri111(.1.0 Seña ICUO o 10 ••• ••• 1I•11 •••
Prillien) Señalen)
Prill11.1.0 A 11i11 Cr() 04. ••• ••O •••
primero Ariilier0 ,..
primero 1.jec1rieista ... •„. .•.
primero Fleetr¿ilico ..• ... .•
primero l',Iectróliico
primero Electrónko ...
primero .Radiotelegrafista
primero I■adarista ... ..• •.• •••
primer() Radarista
primero Radarista ... ••, •.• •••
primer() Sonarista ... ... ... . ...
primero Mecánico ... .
primero klecánico
primero Kscribirtil e
• • •
11•• •••
• • •
• •
• e e • • •
• 11
•
I
•
• • • •
eee
11 • • • • • 11 • • • 11 •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
Pedro Brenes Cal(tei(")11
Emilio A. Fernin(lez An(Inj;n
Manuel López
Am.k.el Moreno Valei() ,„
Juan I. Ablecoa (.YDoglierty
1:1-ancisco J. 1:odríguez l<ico
José I,. Domínguez Estévez
Luis ()rtiz
Ad(111-0 González Fernández
...
Manuel Díaz Gazteliirrutia
Cele1.11110 MellélideZ 11111(1111C
CariOS Garat
ViC('Ili (1 iadel Díaz ...
José Jordán li.scarabajal
Antonio P. Muntivra Illázquez
Antonio 1'. Xliiiiiiera Blítz(Iuez
1)iego Martínez tiallep»
José A. Espinosa Walt
Andrés López Moreno
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Sueldo que
corresponde
Peseta.?
4.500
4.5(X)
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
6.000
4.500
4.500
4.500
4.500
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fedia en gut debe
comenzar el abone
noviembre
agost()
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
novietnbre
noviembre
noviembr(
noviembic
agosto
noviembre
agosto
agosto
noviembr(
1
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1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1071
1)71
1071
1971
1971
1971
1968
1971
1971
1971
1971
1971
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDIW de 6 de mayo de 1972 por la que se
fija el valor de la hora extraordinaria apli
cable a los funcionarios civiles de la Admi
nistración Militar.
Excelentísimos señ( res:
El apartado A) del punto uno del artículo cuarto
(lel Decreto n(unero 1.697/1967, (le 20 de dis
pone que el ■:tlor•hora extraordinaria será tijado por
la junta Permanente de Personal, aplicando para elloel sistema !Hal en )(ti ico que el propio precepto previcw.Por ello, haciendo uso de las atribuciones que el ciiiado artículo concede y previo estudio de la JuntaPermanente (le l'ersonal, se dispone lo sigltiente:
Primero.—ti,1 valor de la hora extraordinaria aplicable a los funcionarios civiles al servicio de la Ad
ministraciOn Militar sera el siguiente, para los distin
los Cuerpos, 14'.sealas, Secciones o ( irupos orgánicos
Con :
— 5,0 valor-hora:
— 3,6 valor-hora:
- 3„3 valor-hora :
– 2,9 valor-llora :
– 2,3 Valor-11( H a :
– 1,9 valor-hora :
– 1,7 valor-hora:
– 1,5 valor-luwa :
– 1,4 valor-hora :
h.-. 1,3 valor-hora :
229 pesetas.
155 pesetas.
131 pesetas.
13() pes(.,tas.
11( ) j)esetas.
()I pesetas.
81 pesetas.
73 )esetas,
()() pesetas.
58 pesetas.
Segundo. 1.0s efectos ecoln"ffliic()s
Prmenle )rden •,e retrotraerán al 1 de enero de
(l( la
P)72.
1.0 que comunico a VV. 1W. para
y demás efectos.
Dios guarde a \" \/. EE.
Madrid, 6 de mayo de 1972.
S11 conoci I111(111'0
CARRERO
Exentos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire.
( I )el /:• (). (/(1 m'un. 120, pág. 8.765.)
I- --
Ministerio del Ejército.
CONSIIJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de laReal•yM inta ( )1 den de San Ifertnenrgildo, se ha servicio
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relaci('w.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
MCI ii:M1I1E DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
1)F.DUCC1()N DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS L)I LA ANTERToR PENSION, DESDE I.A
1)1,11. COBRO Dr. 1.1STA NUEVA CON
CF.SION, A LOS STC1111,1NTES SEÑORES:
Infantería de fibrina.
((wintel, ;1(s1•1\1), (1(111 ( 11ilIrF1l 11.11(.11;ts Ma•ct'u..,
(( )l) (l( 1 (le tihttz() de 1972, a J)11 ir de
1)1A.R1() 01 ICIAL DEE MINISTERIO DE MARINA L.").
Número 117. Martes, 23 (le mayo (le 1072
1 (le marzo de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisteri() (le Marina.
Cuerpo de Mquinas.
Comandante, activo, don Ignacio) Prendes lufiesta,
e
con antigüedad de 1 de febrero (le 1972, a partir de
1 de febrero de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE a
DICIEMBRE DE 1958 (1). 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, (lon Camilo Menéndez
Vives, con antigüedad de 29 de febrero de 1972, a
partir de 1 (le marzo de 1972. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Manuel Otero Cres
po, con antigüedad de 8 de enero (le 1972, a partir
! • 1 de febrero de 1972. Cursó la(1,(ictimentación el
.\iinisterio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Manuel Vázquez
Nlartínez, con antigüedad de 8 de enero de 1972, a
partir de 1 de febrero de 1972. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don. Manuel Rial Otero,
con igüedad de 8 (le enero de 1072, a partir de 1 de
febrero de 1972. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
MOCállicos.
Mayor, activo, don Antonio "Fernández Esparrell,
con antigüedad de 10 de marzo (le 1972, a pan tir (le
1 de abril de 1972. Cursó la d()etimientaci("m el Minis
terio de Marina. La antigüedad que se le asigna es 1:1
que le corresponde como comprendido en el último
1.280.
LXV
1),11.1aio del artículo 20 del vigente Keglametito (le la)1.(1(.11, a l():: dos anos (le antigüedad en ertiz.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 12 ES ETAS
ANUALES, CO EN ARR GLO A LA LEY DE 26
DE iDICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM, 295).
Cuerpo General.
Capit:M de Corbeta, act Ivo, don José Manuel Osorio
ordófiez, con antil-itedad de 10 de agosto de 1971, a
partir de 1 (le septiembre (le 1971. Cursó la docunien.
tación el 1\'1 Misterio de Marina. 1,a antigüedad (l'ese
le asigna es la de su solicitud, como comprendido en
el artículo 20 (lel vigente Reglamento de la Orden.
_Sanidad.
Comandante 1\1édico, activo, don Eustaquio Sendín()
;arcía, con antigüedad de 9 de marzo de 1972, a par.
lir (le 1 de abril (le 1972. Cursó la documentación el
inisterio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don Emilio I3ish Medina, con allí
g-iiedad de 1 de febrero de 1972, a partir de 1 de fe
brero (le 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de m¿ii-ilia. 1 ,a antigiiedad que se le asigna es la de su
solicitud, como comprendido en el artículo 20 del vi.
tren t(' I■eulanienio (le la Orden.
,
Electricistas.
Mayor, :octiv(), don Tomás Nlarín Mariscal, con
antigüedad de 21 de febrero de 1972, a partir de 1 de
marzo (le 1972. Cursó la docitinent:tei(")fl el N1inisterio
1\ilarina.
NL1dri(1, -2() (l( ;dril (le 1972.
CASTAÑON )1,, MENA
,(Del P. (). dr/ ryrrit() 1111111. 11,1-, pág. 619.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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